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ABBREVIATIONS 
Listed below are the abbreviations used in the present volume: 
AnBib-Analecta Biblica (Biblical Institute, Via Pilotta, 25, 
Rome, Italy). 
BR-Biblical Research (5555 S. Woodlawn, Chicago, IL 60637). 
BTB-Biblical Theology Bulletin (Biblical Theology Bulletin, 
Inc., 40 North Main Ave., Albany, New York 12203). 
CBQ-The Catholic Biblical Quarterly (Catholic Biblical Asso-
ciation of America, Cardinal Sta., Washington, DC 20064). 
CurTM-Currents in Theology and Mission (Christ Seminary-
Seminex, 607 N. Grand, St. Louis, MO 63103). 
Div-Divinitas (Pontificia Academia Teologica Romana, Palazzo 
Canonici, 00120, Vatican City, Italy). 
D-Sch- Denzinger-Schonmetzer, Enchiridion Symbolorum 
... (34th ed., Freiburg: Herder, 1967). 
EgliseTh-Eglise et Theologie (Saint Paul University, Faculty of 
Theology, 223 Main St., Ottawa K1S 1C4, Ont., Canada). 
EphM-Ephemerides Mariologicae (Claretian Fathers, Calle 
Buen Suceso no. 22, Madrid 8, Spain). 
EvT -Evangelische Theologie (Christian Kaiser Verlag, Isabel-
lastr. 20, 8000 Munich 40, W. Germany [B.R.D.]). 
JBL-Journal of Biblical Literature (Scholars Press, University of 
Montana, Missoula, MT 59801). 
JStNt-Journal for the Study of the New Testament (Dept. of 
Biblical Studies, The University, Sheffield, England S10 
2TN). 
MarSaScr-Maria in Sacra Scriptura (6 vols., Acta: Congressus 
Mariologicus, Santo Domingo, 1965; Pontificia Academia 
Mariana Internationalis, Via Merulana, 124, Rome, Italy). 
MEcl-Maria et Ecclesia (16 vols., Acta: Congressus Mariologi-
cus, Lourdes, 1958; Ponti.ficia Academia Mariana Interna-
tionalis, Via Merulana, l24, Roma, Italy). 
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MLS-Marian Library Studies (Marian Library, University of 
Dayton, Dayton, Ohio 45469). 
Mm-Marianum (Pontificia Facolta Teologica Marianum, Viale 
Trenta Aprile 6, 00153 Rome, Italy). 
MS-Marian Studies (Secretary ofMariological Society of Amer-
ica, Marian Library, University of Dayton, Dayton, Ohio 
45469). 
NCE-The New Catholic Encyclopedia (New York: McGraw-
Hill Book Co., 1967). 
NovT -Novum Testamentum (E.J. Brill, Oude Rijn 33a-35, 
Leiden, Netherlands). 
NTS-New Testament Studies (Cambridge University Press, Box 
110, Cambridge CB2 3RL, England and 32 E. 57th St., 
New York, NY 10022). 
OssR-L'Osservatore Romano (Vatican City, Rome, 1849- ). 
PSp-The Pope Speaks (Our Sunday Visitor, Inc., Noll Plaza, 
Huntington, IN 46750). 
RSR-Recherches de Science Religieuse (S.A. Les Etudes, 15 rue 
Monsieur, 75007 Paris, France). 
SJT -Scottish Journal of Theology (Scottish Academic Press, 
Ltd., 33 Montgomery .St., Edinburgh EH7 5JX, Scotland). 
Slm- Salesianum (Universita Pontificia Salesiana, Piazza Ateneo 
Salesiano 1, 00139 Rome, Italy). 
SNTSMS- Society for New Testament Studies Monograph Series 
StEv- Studia Evangelica 
TS-Theological Studies (Theological Studies, Inc., George-
town University, 37th and 0 Sts., N.W., Washington, DC 
20057). 
ZNW-Zeitschrift fiir die neutestamentliche Wissenschaft und 
die Kunde der Aelteren Kirche, (Walter de Gruyter und 
Co., Genthiner Str. 13, 1000 Berlin 30, W. Germany 
[B.R.D.]). 
ZTK-Zeitschrift fiir Theologie und Kirche (Verlag ] . C. B. Mohr 
[Paul Siebeck], Wilhemstr. 18, Postfach 2040, 7400 Tiibin-
gen, W. Germany [B.R.D.]). · 
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